opera 4 felvonásban - írta Jules Barbier - zenéjét szerzette Jaques Offenbach - rendező Kassay by unknown
Telefon szám 545. — 655.Folyó szám§33.
Debreczen, 1911 október28-án, szombaton: 
tm r  u j  betanulással. ""^U Hármas női kioí
B) bérlet 8. szám.
O pera 4  fe lvonásban . I r t a : Ju le s  B arb ier. Z enéjé t s z e rz e t té : J a q u e s  O ffenbach . R endező  : K assay  K ároly .
L indorf ta n ácso si 
Coppelius 
Csoda orvos j z z z z z z :
n z a n i professzor |  _ _ _ _ _ _  ^  G yula
K respel 
A ndrás 
Cochenil 
Ferencz 
A ntón ia  —
Személyek ;
Solti E rnő O lym pia — —  —  —  —  — —  — —  B orbély  Lili
• S tella — —  —  — — —  — — —  L ak a to s  Irén
K assay  K áro ly M iklós — — —  — —  — —  — —  C sanádi Irm a
M úzsa — —  —  —  —  — —  —  — Császár K am illa
Székely G yula N atan ie l W o lfram  -
— —  — — — —  — — —  F alussy  Is tv án
— — —  —  — —  — — — P erény i K álm án
V ilm os -— —  —  —  —  —  —  — — L áng  Lajos
L igeti L ajos F a n to m  -— —  —  — — — — — — T ord a i Erzsi
L u th e r  -— — —  —  —  —  —  — — F ek e te  Béla
Z ilah y n é  S. V. D iákok , csapos legények, vendégek , szolgák.
f í p l T T n r n l r  * F ö ld sz in ti család i p áh o ly  17 K  20 fill. E lső  em eleti csa lád i p áh o ly  14 K  20 fill.
A ^ v / . l . j r  Q .X  • F ö ld sz in ti és I. em eleti k isp áh o ly  11 K  20 fill. I I . em ele ti p áh o ly  7 K  70 fill. T ám ­
lásszék I— V II . sor 3 K  10 fill. T ám lásszék  V I I I — X II . sor 2 K  60 fill. T ám lásszék  X I I I — X V II. so r 2 K  30 
fill. E rké lyü lés  I. sor 1 K  46 fill. E rk é ly  II . so r 1 K  26 fill. Á llóhely 84 fill. T anu ló - és k a to n a jeg y  64 fill. K a r­
zat-jegy  i. so r 54 fill., tö b b i so rb an  44 fillér. A je g y e k  u tá n  sz á m íto tt  f illé re k  a z  O rs z á g o s  S z ín é s z -E g y e s ü le t  n y u g d íjin té z e té t ille tik .
KHezcLete este *7\  órakor vége lO óra. vitám.- 
ZECsti pén-ztérnyitáis 6  és % órakor.
« . Hétfőn Keserű mézeshetek, vígjáték. Újdonság. C) bérlet. Kedden Keserű mézes-
m U S O r  . hetek, vígjáték. A) bérlet. Szerdán: November 1-én délután Molnár és  gyermeke,
szomorú játék. Mérsékelt helyárakkal. E ste : IV. Kun László, történelmi színmű. B) bérlet. Csütörtökön Három 
feleség, operett. Újdonság. C) bérlet. Pénteken Három feleség, operett. A) bérlet. Szombaton Három fele­
ség, operett. B) bérlet. Vasárnap délután Millió, bohózat. Este Három feleség, operett. Kis bérlet.
Vasárnap délután
m é r s é k e l t  h e l y á r a k k a l :
Ezred apja.
Énekes bohózat.
Heti
Folyó szám 34. Vasárnap, 1911 október 29-én: Kis bérlet 5. szám.
Délután 3 órakor m érsékelt helyárakkal:
EZRED APJA.
I r L . ' r s . É n ek es  bohózat
Este 7*12 órakor rendes helyárakkal:
Ártatlan Zsuzsi.
O perette .
Z i l a l i y ,
“ ■te D ebreczen  s z .k i r .  v á ro s  k ttnvvnvnm da-vália ijia  1011 —
Debreceni Egyetem Egyetemi és  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1911
